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ABSTRAK 
ANNISA WICAHYANI MUTIARA. 8105112211. 2015. “Pengaruh Motivasi Belajar 
Dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Kelas 
X Pada Smk Putra Bangsa Depok”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 
motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar siswa kelas dan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar secara 
bersama-sama siswa kelas X SMK PUTRA BANGSA DEPOK. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Putra 
Bangsa Depok yang berjumlah 141 siswa dari 2 kelas. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sample penelitian ini adalah dengan menggunakan 
proporsioanl random sampling. Dalam penelitian ini sampel diambil berdasarkan 
table Isaac-Michael dan didapatkan sampel sebanyak 59 siswa. Teknik 
pengambilan data untuk variable motivasi belajar dan variable disiplin belajar 
menggunakan angket. Sedangkan variable prestasi belajar menggunakan data yang 
berupa nilai rapot tengah semester 2. 
Hasil pengujian diketahui nilai signifikasi untuk variable motibasi sebesar 
0,060 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap 
prestasi belajaR. Untuk variable disiplin belajar diketahui nilai signifikansi sebesar 
0,484 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara disiplin belajar terhadap 
prestasi siswa. Hasil perhitungan koefisien dterminasi diketahui bahwa 
besarnyapengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0.262 atau 26.2%. Sedangkan 
sisanya sebesar 73,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diungkap dalam 
penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui indicator terendah yaitu adanya pujian. 
Guru sebaiknya tidak hanya memberikan pujian tetapi memberikan penghargaan. Hasil 
penelitian pada variabel disiplin menunjukkan bahwa masih banyak anak yang 
memiliki perilaku disiplin di dalam kelas dan disiplin menepati jadwal dalam kategori 
rendah. Dalam hal ini peranan orangtua dan guru juga harus ditunjukkan pada 
penegakan kedisiplinan anak dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. 
Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan 
khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan motivasi dan disiplin belajar siswa. 
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ABSTRACT 
ANNISA WICAHYANI MUTIARA. 8105112211. 2015. Relationship between 
Motivation to Learn and Discipline of Learning with Study Achievement Grade 10 
Accounting in Putra Bangsa Depok Private Vocational High School. Economic 
Faculty State University of Jakarta. 
 
This research was aimed to obtain valid and reliable data about Relationship 
between Motivation to learn and Discipline of learning with Study Achievement 
Grade 10 Accounting in Putra Bangsa Depok Private Vocational High School. This 
research was conducted by survey method and correlational approach. Sampling 
technique used proportional random sampling. Affordable population in this 
research were Grade 10 Accounting students with totaling 71 students. Total of 
samples used were 59 students. Data collection techniques for variable and 
variable motivation to learn the discipline of learning to use a questionnaire. While 
the achievement variable learn to use the data in the form of value second midterm 
report 
The test results are known for the significant value of 0.060 motivation to learn 
variable so it can be concluded that there is influence between learning motivation 
on learning achievement. To learn discipline unknown variable significance value 
of 0.484 so that it can be concluded that there is influence between the discipline of 
learning on student achievement. Coefficient Determination calculation result 
known that how big the influence between X1 and X2 to Y for 0262, or 26.2%. While 
the remaining 73.8% influenced by other factors not disclosed in this research. 
The results showed that: there is a positive relationship between Motivation to 
Study and Study Discipline with Study Achievement Grade 10 Accounting in Putra 
Bangsa Depok Private Vocational High School. Thus if the motivation to learn and 
Discipline of learning increases, the study achievement will also increase. 
Keyword : study achievement, motivation to learn, discipline with study achievement 
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